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安国　一教授略歴・著書業績目録
生年月日・出生地
昭和15年9月18日　大阪府に生まれる。
【学　歴】
昭和35年4月
昭和39年3月
昭和39年3月
昭和39年4月
昭和41年3月
昭和41年3月
昭和41年4月
昭和44年3月
早稲田大学第一商学部入学
早稲田大学第一商学部卒業
早稲田大学第-商学部[商学士]
早稲田大学大学院商学研究科修士課程入学
早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了
早稲田大学大学院商学研究科[商学修士]
早稲田大学大学院商学研究科博士課程入学
早稲田大学大学院商学研究科博士課程単位取得退学
【憩　・・1】
昭和41年4月一昭和43年3月
昭和42年4月～昭和43年3月
昭和43年4月～昭和44年3月
昭和44年4月～昭和48年3月
昭和48年4月～昭和53年3月
昭和53年4月～現在
平成元年2月～平成6年3月
平成6年4月～平成8年3月
平成6年6月～平成12年6月
早稲田大学商学部副手
早稲田大学生産研究所嘱託
亜細亜大学商学部助手
亜細亜大学経営学部専任講師
亜細亜大学経営学部助教授
亜細亜大学経営学部教授
亜細亜大学経営学部長
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(学)亜細亜学園理事
【学会及び社会における活動等】
昭和44年1月～現在
昭和45年5月一現在
昭和50年10月～現在
昭和56年3月～昭和57年4月
昭和61年5月～昭和61年10月
平成2年6月～平成12年6月
平成4年5月～平成4年10月
アメリカ会計学会(American Accounting Association)
日本会計研究学会
E]本原価計算研究学会
オハイオ州立大学(アメリカ)　客員研究員
立川市補助金等審議会　委員
日本経営財務学会
立川市補助金等審議会　委員
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平成5年4月～現在
平成7年1月～平成7年6月
平成7年11月～平成10年10月
平成8年11月一現在
平成10年7月～平成11年11月
平成15年10月～現在
平成18年6月～現在
【詳:li】
[著書(学術書)]
r関係会社の管理と会計』
r精鋭簿記論』
r近代管理会計論』
r経営用語辞典』
『貸付用語辞典』
『会計学辞典』
『現代簿記概説j
r人件費の会計と管理j
r経営分析辞典j
『新経理実務大辞典』
『管理会計学大辞典j
『学際的管理会計』
『環境管理会計概説』
[著書(教科書・入門書)]
r財務管理基礎講座』
r利益管理の診断j
『簿記経理実務基礎講座』
『経営学・会計学・研究概説』
『予算管理ハンドブック』
『経営経理相談事典』
『複式簿記入門』
『複式簿記入門』 (改訂版)
F新版複式簿記入HJ
日本管理会計学会
立川市行財政問題審議会　委員(会長)
E]本管理会計研究学会　理事
日本フードサービス学会
立川市行財政問題審議会　委員(会長)
危機管理システム研究学会　理事
日本社会関連会計学会
共著　昭和50年12月1日
共著　昭和52年5月1日
共著　昭和52年10月1日
共著　昭和53年10月1日
共著　昭和54年4月1日
共著　昭和56年5月1日
共著　昭和56年5月lH
共著　平成2年10月1日
共著　平成3年3月1日
共著　平成4年9月1日
共著　平成12年9月1El
共著　平成13年11月1日
共著　平成16年10月1日
共著　昭和50年4月1日
共著　昭和50年6月1日
共著　昭和52年3月1日
共著　昭和52年4月1日
共著　昭和61年4月1日
共著　昭和62年9月1[]
共著　平成2年9月1日
共著　平成8年4月1日
共著　平成16年6月1日
税務研究会出版局
創成社
中央経済社
東洋経済新報社
銀行研修社
東洋経済新報社
創成社
中央経済社
中央経済社
産業調査会
員本管理会計学会編
中央経済社
白桃書房
税務経理協会
日本マンパワー
同友館
El本マンパワー
白桃書房
中央経済社
白桃書房
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『原価計算入門』
[学術論文(学会誌)]
「予算管理システムの研究」 (共
同研究)
「企業予算論の現代的課題」
「情報化社会と原価計算」 (共同
研究)
[学術論文(紀要)]
「直接原価計算の機能と直接労
務費の原価帰属性について」
「操業度差異分析の再検討」
「キャパシティの利用度と能率
差異」
「参加的予算制定の行動科学的
研究」
「オーストラリアにおける原価
計算および管理会計の実態」
「情報サービス産業の現状と課
題」 (1)
「スウェーデンおよび中国にお
ける環境戦略の実情視察とその
知見」
[学術論文(その他)]
「管理会計の行動的側面」
「環境対応と製造部門の業績評
価」
[その他・翻訳(学術書)]
E.H.キャブラン　r管理会計と
行動科学』
安国一教授略歴p著書業績目録
単著　平成22年3月25日　創成社
共著　昭和52年5月1日　日本会計研究学会
単著　昭和54年12月1日　日本原価計算研究学会
『原価計算』特別号
共著　昭和62年5月1日　日本会計研究学会
単著　昭和43年11月1日『経営論集』第3号
(亜細亜大学経営学部紀要)
単著　昭和44年11月1日『経営論集』第4号
(亜細亜大学経営学部紀要)
単著　昭和45年11月1日『経営論集』第6号
(亜細亜大学経営学部紀要)
単著　昭和47年9月1El 『経営論集』第8号
(亜細亜大学経営学部紀要)
単著　昭和63年9月1日『経営論集』第24巻第1号
(亜細亜大学経営学吾隅己要)
共著　平成3年3月1日『経営論集』第26巻第3号
(亜細亜大学経営学部紀要)
単著　平成19年3月1日『亜細亜大学経営論集』
第42巻第1 1 2号
(亜細亜大学　経営学会)
単著　昭和55年11月1日　同友館発行『産業経理』
単著　昭和59年4月1日　産業経理協会発行
『産業経理』季刊号
共訳　昭和51年6月1日　白桃書房
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[その他1
『財務分析2級検定試験模擬間　共著　平成10年8月1日　銀行研修社
題集』
